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MOTTO 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kemampuannya” 
(QS. Al Baqarah: 276) 
 
Kesuksesan itu bukan berasal dari orang lain tapi berasal dari diri 
kita sendiri (Penulis) 
 
Tidak ada hal yang tidak mungkin jika kita mempunyai keinginan 
untuk berusaha dan berdo’a (Penulis) 
 
Pendidikan itu sebuah perhiasan dalam kemakmuran dan tempat 
bernaung dalam kesengsaraan (Aristotle) 
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ABSTRAK 
PENGARUH METODE DISCOVERY INQUIRY DENGAN 
KONVENSIONAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
IPA PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 
KEMIRI 04 KEBAKKRAMAT 
 
 
Rita Yuni Nurkhayati, A.510070213, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 
Sistem pembelajaran yang monoton menyebabkan siswa bersikap pasif, 
pembelajaran dengan metode konvensional menempatkan siswa sebagai 
pendengar sehingga cenderung membosankan dan menjadi malas belajar. Salah 
satu upaya agar siswa berperan aktif dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan 
metode Discovery Inquiry, dimana siswa diberikan suatu kasus atau permasalahan 
untuk dicarikan sebuah solusi atau jawabannya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui perbedaan  prestasi belajar mata pelajaran IPA antara siswa 
yang diajarkan dengan metode Discovery Inquiry dan diajarkan dengan metode 
Konvensional pada siswa kelas IV SD Negeri Kemiri 04 Kebakkramat Tahun 
Ajaran 2012/2013. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV yang 
terdiri dari 2 kelas yaitu kelas IV A dan kelas IV B. Kelas IV A terdiri dari 23 
siswa dan kelas IV B terdiri 24 siswa. Data dianalisis dengan menggunakan uji t-
tes. Hasil belajar IPA kelas IV SD Negeri 04 Kemiri antara kelas eksperimen yang 
menggunakan metode Discovery Inquiry dan kelas kontrol yang menggunakan 
strategi Konvensional memiliki perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari uji t yang 
telah dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh thitung= 4,802 dan ttabel= 
2,014 Maka 
tabelhitung tt , yaitu 4,802> 2,014. Nilai rata-rata hasil belajar IPA 
dengan menggunakan metode Discovery Inquiry adalah 76,12 dan metode 
Konvensional adalah 68,17, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan antara pembelajaran dengan metode discovery inquiry 
dan metode konvensional pada siswa kelas IV SD Negeri Kemiri 04 Kebakkramat 
tahun Ajaran 2012/2013 dan hasil belajar yang menggunakan pembelajaran 
dengan metode Discovery Inquiry lebih baik jika dibandingkan dengan metode 
konvensional. 
 
Kata kunci : pembelajaran, metode discovery inquiry, metode konvensional, hasil 
belajar 
  
 
